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ABSTRAK
Sewa-menyewa termasuk kedalam kegiatan muamalah. Pada zaman 
sekarang ini manusia tidak perlu lagi membeli barang dengan harga yang mahal, 
karena dengan adanya sistem sewa-menyewa ini sangat membantu masyarakat. 
Dalam sewa-menyewa tentu ada kesepakatan dari kedua pihak, sewa-menyewa 
termasuk dalam hukum perikatan karena dalam sewa-menyewa terdapat dua pihak 
yang mengadakan perjan jian, satu pihak menyatakan sanggup untuk memberikan 
sesuatu dan pihak lainnya mengikatkan diri dalam suatu kesepakatan untuk saling 
membantu memenuhi kebutuhannya masing-masing. Begitu juga sewa-menyewa 
yang terjadi di caffe Citto Bandar Lampung. 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik sewa-
menyewa  shisha pada caffe Citto Bandar Lampung dan bagaimana pandangan 
hukum islam tentang sewa-menyewa shisha pada caffe Citto Bandar Lampung. 
Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik sewa-menyewa 
shisha pada Caffe Citto Bandar Lampung dan untuk mengetahui pandangan 
hukum islam tentang sewa-menyewa shisha pada caffe Citto Bandar Lampung. 
Jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (Field 
research). Sumber data yang diugunakan merupakan sumber data yang primer, 
yaitu sumber data yang diperoleh dari data di caffe Citto Bandar Lampung dan 
sumber data sekunder yang diperoleh dari catatan, jurnal, dan buku-buku yang 
terkait pada permasalah yang dikaji. Metode penelitian data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Adapun analisis yang digunakan yaitu analisis deskritif kualitatif yang bertujuan 
untuk mendeskripsikan masalah yang ada pada caffe Citto Bandar Lampung. 
Hasil penelitian menunjukkkan bahwa caffe Citto ini menyewakan  
shisha  secara bebas, tidak ada larangan dan peraturan  dari pihak caffe siapapun 
boleh menyewa termasuk orang yang menyewakan adalah anak SD yang masih 
dibawah umur dan masih berseragam sekolah, anak SMP, pelajar wanita dan 
mahasiswa dengan mendatangkan caffe tersebut, hal ini dilakukan untuk 
menghasilakn keuntungan yng lebih dari menyewakan alat shisha dan untuk 
memajukan caffe Citto Bandar Lampung sebagai caffe model masa kini, dengan 
adanya sewa-menyewa shisha ini membuat caffe lebih ramai dikunjungi 
konsumen dari pada hanya menjual makanan dan minuman saja. 
Kemudian apabila dianalisis berdasarkan hukum islam, sewa-menyewa 
shisha yang dilakukan caffe Citto Bandar Lampung ini hanya menguntungkan 
pihak pengelola caffe  untuk menambah pemasukan untuk caffe Citto sendiri dan 
tidak ada manfaat bagi pihak yang menyewa hanya kesenangan saja. Dan orang 
yang melakukan sewa-menyewa shisha dicaffe Citto Bandar Lampung belum 
memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan KHES Pasal 257 dan Fatwa DSN MUI 
No: 09/ DSN-MUI/ IV/ 2000  yang menjelaskan bahwa  orang yang berakad harus 
mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum apabila tidak maka  sewa-
menyewa yang dilakukan batal dan objek yang mengandung mudharat dalam 
islam menurut fatwa diatas hukumnya haram. 
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MOTTO
                               
                          
                     
“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah menentukan 
antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami Telah 
meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar 
sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu 
lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (QS. Az- Zukhruf: 32) 
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